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Б е л г о р о д с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  н а ц и о н а л ь н ы й  
и с с л е д о в а т е л ь с к и й  у н и в е р с и т е т  
d u p l y a k i n a @ b s u .  e d u .  r u
П р е д с т а в л е н и е  о б  о к р у ж а ю щ е м  м и р е  ч е л о в е к  п о л у ч а е т  п о с р е д с т в о м  
я з ы к а .  Е щ ё  в  н а ч а л е  X I X  в е к а  н е м е ц к и й  я з ы к о в е д  В .  ф о н  Г у м б о л ь д т  
з а я в л я е т ,  ч т о  с  п о м о щ ь ю  я з ы к а  « м о ж н о  о б о з р е т ь  с а м ы е  в ы с ш и е  и  г л у б о к и е  
с ф е р ы  и  в с е  м н о г о о б р а з и е  м и р а » 1. В с ё  б о л е е  у т в е р ж д а е т с я  п о н и м а н и е  
п р и р о д ы  я з ы к а  ч е р е з  о б р а щ е н и е  к  ч е л о в е к у  и  е г о  м и р у  в  ц е л о м ,  т а к  к а к  
« я з ы к  -  п р о и з в е д е н и е  ч е л о в е к а ,  и  в  н е м ,  к а к  в о  в с я к о м  п р о и з в е д е н и и  
м а с т е р а ,  о т р а з и л а с ь  е г о  л и ч н о с т ь » 1 2 .
С  к о н ц а  X X  в е к а  в  н а у к е  о  я з ы к е  п р о и с х о д я т  с у щ е с т в е н н ы е  и з м е н е н и я ,  
с в я з а н н ы е  с  п о с т а н о в к о й  ч е л о в е к а  в  ц е н т р е  в с е х  т е о р е т и ч е с к и х  п р е д п о с ы л о к .  
В  р а м к а х  н а у ч н о й  п а р а д и г м ы  г у м а н и т а р н о г о  з н а н и я  г о с п о д с т в у ю щ а я  
с и с т е м н о - с т р у к т у р н а я  п а р а д и г м а  с м е н я е т с я  а н т р о п о ц е н т р и ч е с к о й ,  
в е р н у в ш е й  ч е л о в е к а  в  ц е н т р  м и р о з д а н и я .  П р и з н а н и е  г л а в е н с т в у ю щ е г о  
п о л о ж е н и я  ч е л о в е к а  в  м и р е  и  в  я з ы к е  с о д е й с т в о в а л о  о б р а щ е н и ю  в  
л и н г в и с т и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и я х  к  и н т е р п р е т а ц и и  с о м а т и ч е с к и х  е д и н и ц .
И з  в с е х  с у щ е с т в у ю щ и х  в н е ш н и х  ч у в с т в  ч е л о в е к а  ( о б о н я н и е ,  о с я з а н и е ,  
с л у х ,  в к у с )  з р е н и е  в  я з ы к е  п р е д с т а в л е н о  н а и б о л е е  р а з н о о б р а з н о й  и  
в ы р а з и т е л ь н о й  л е к с и к о й ,  ч т о  п о з в о л я е т  а к т и в н о  и с п о л ь з о в а т ь  л е к с е м у  
« г л а з а »  в  м е т а ф о р и ч е с к и х  м о д е л я х  я з ы к о в о й  н о м и н а ц и и .
П р о б л е м а  в и д е н и я  м и р а ,  д е й с т в и т е л ь н о с т и  я в л я е т с я  ц е н т р а л ь н о й  в  
т р а д и ц и о н н о й  н а р о д н о й  к у л ь т у р е .  Н а р о д н а я  а н т р о п о л о г и я  и н т е р п р е т и р у е т  
г л а з а  к а к  о р г а н  и н т у и ц и и ,  в н у т р е н н е е  з р е н и е .  Я з ы к о в ы е  с р е д с т в а ,  к о т о р ы е  
р е п р е з е н т и р у ю т  д а н н у ю  и н ф о р м а ц и ю ,  п р е д с т а в л е н ы  в о  ф р а з е о л о г и з м а х .
1 Г у м б о л ь д т  В .  И з б р а н н ы е  т р у д ы  п о  я з ы к о з н а н и ю  / /  П е р .  с  н е м .  -  М . ,  2 0 0 0 .  -  C .  6 .
2 В е н д и н а  Т .И .  С р е д н е в е к о в ы й  ч е л о в е к  в  з е р к а л е  с т а р о с л а в я н с к о г о  я з ы к а .  -  М . ,  2 0 0 2 .  -  C .  
1 6 7 .
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Н а п р и м е р ,  о б  о п ы т н о м  ч е л о в е к е  г о в о р я т  « г л а з  н а м е т а н » :  «У моряка 
намётанный глаз, и притом наган на шнуре. Он сразу видит - имущий 
класс... »\  И д и о м а  « г л а з а  н а  з а т ы л к е »  х а р а к т е р и з у е т  н е в н и м а т е л ь н о г о  
ч е л о в е к а ,  к о т о р ы й  н и ч е г о  н е  з а м е ч а е т :  «Чаще и лучше других фокусов мне 
удавался зевок; шепчу, шепчу, кланяюсь, кланяюсь, и вот растянет мой рот
Л
до ушей, а у  бабушки словно бы глаза на затылке» . К о г д а  с у д я т ,  
х а р а к т е р и з у ю т  к о г о - л и б о  и л и  ч т о  л и б о  в  о т с у т с т в и и  ч е л о в е к а ,  и с п о л ь з у ю т  
ф р а з е о л о г и з м  « г о в о р и т ь  з а  г л а з а » :  «И все знакомые будут говорить за глаза 
и писать ей в анонимных письмах, что она миллионерша, эксплоататорша,
-5
что она заедает чужой век и сосет у рабочих кровь» . У с т о й ч и в ы е  
с о ч е т а н и я  глаз отдыхает и  глаз радуется м о г у т  и м е т ь  с и н о н и м и ч н о е  
з н а ч е н и е .  Н а п р и м е р ,  глаз радуется -  н о м и н а ц и я ,  к о т о р а я  х а р а к т е р и з у е т  
ч е л о в е к а ,  к о т о р ы й  н а х о д и т с я  в  г а р м о н и ч н о м  с о с т о я н и и  в о с п р и я т и я  
д е й с т в и т е л ь н о с т и :  «Красота! Утром вышел на балкон -  глаз радуется! 
Горы, скалы... а Енисей!»1 *4. «И глаз радуется, и душа поёт». В  
р а с с м а т р и в а е м ы х  к о н т е к с т а х  в н е ш н е е  и  в н у т р е н н е е  с о е д и н я ю т с я  в  е д и н у ю  
э м о т и в н у ю  с ф е р у ,  в  о д н о  п р о с т р а н с т в о .  К р а с о т а  -  э т о  в с ё  п р е к р а с н о е .  С  
т о ч к и  з р е н и я  э с т е т и к и  и  ф и л о с о ф и и ,  п р е к р а с н о е  -  э т о  в е ч н ы е  ц е н н о с т и :  
л и т е р а т у р а ,  м у з ы к а ,  ж и в о п и с ь ,  к о т о р ы е  в о п л о щ а ю т с я  ч е р е з  с л о в о :  «А еще 
бывает так, что её, музыку, повезёт посмотреть. Это ещё лучше -  глаз 
радуется, ухо привычно наслаждается»5.
Г л а з а  с п о с о б н ы  с л у ж и т ь  п о к а з а т е л е м  ч у в с т в е н н о с т и ,  э к с п л и к а т о р о м  
р а з л и ч н ы х  э м о ц и й .  Я з ы к о в ы е  с р е д с т в а ,  р е п р е з е н т и р у ю щ и е  д а н н у ю  
и н ф о р м а ц и ю ,  ш и р о к о  п р е д с т а в л е н ы  в  п о г о в о р к а х .  Н а п р и м е р ,  з а в и с т л и в о г о  
ч е л о в е к а  х а р а к т е р и з у ю т  с л е д у ю щ и е  п о г о в о р к и :  «Глаза завидущие, руки 
загребущие», «Завистливый сыт, а глаза его голодны», «Завидущие глаза не 
знают стыда». В н у т р е н н е е  с о с т о я н и е  ч е л о в е к а ,  о б у с л о в л е н н о е  о с о з н а н и е м  
г р о з я щ е й  о п а с н о с т и ,  н о м и н и р у ю т  п о г о в о р к и  «У страха глаза велики», «У 
страха глаза -  что плошки, а не видят ни крошки». О  д о в е р ч и в ы х ,  о т к р ы т ы х  
л ю д я х  г о в о р я т :  «Одни слепы глазами, другие -  сердцем». С к у к у ,  
б е с с м ы с л е н н о с т ь ,  о т с у т с т в и е  и н т е р е с а  и л и  ж е л а н и я  э к с п л и ц и р у е т  п о г о в о р к а  
«Руки в боки, глаза в потолоки».
Г л а з а  п е р е д а ю т  и н ф о р м а ц и ю  о  в н у т р е н н е м  м и р е  ч е л о в е к а ,  о  е г о  
х а р а к т е р е ,  с о с т о я н и и ,  н а с т р о е н и и .  П о э т о м у  в  о п и с а н и и  в н е ш н о с т и  г л а з а  
и г р а ю т  в а ж н у ю  р о л ь .  В  ю м о р е с к е  « Р у к о в о д с т в о  д л я  ж е л а ю щ и х  ж е н и т ь с я »  
А . П .  Ч е х о в  в ы с к а з ы в а е т  м ы с л ь ,  ч т о  п р и  з н а к о м с т в е  с  д а м о й ,  в  п е р в у ю  
о ч е р е д ь ,  с л е д у е т  о б р а щ а т ь  в н и м а н и е  н а  е ё  н а р у ж н о с т ь :  ц в е т  г л а з  и  в о л о с ,
1 П а с т е р н а к  Б . Л .  Д о к т о р  Ж и в а г о :  Р о м а н .  -  М . ,  1 9 8 9 .  -  С .  6 2 .
А с т а ф ь е в  В .  С в я з и с т к а  [ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ]  / /  Н о в ы й  м и р  ( 2 0 0 1 ) .  -  U R L :  
h t t p : / / m a g a z i n e s . r u s s . r U / n o v y i _ m i / 2 0 0 1 / 7 / a s t . h t m l  ( д а т а  о б р а щ е н и я  0 2 . 0 4 . 2 0 1 7 ) .о
Ч е х о в  А . П .  Б а б ь е  ц а р с т в о  / /  П о л н о е  с о б р а н и е  с о ч и н е н и й  и  п и с е м .  -  М . ,  1 9 7 4 .  -  С .  2 5 8 .
4 Р у с а к о в  Э .  Ч и с т а я  п р а в д а  [ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ]  / /  С и б и р с к и е  о г н и  ( 2 0 1 3 ) .  -  U R L :  
h t t p : / / m a g a z i n e s . r u s s . r U / s i b / 2 0 1 3 / 2 / r 4 . h t m l  ( д а т а  о б р а щ е н и я  0 2 . 0 4 . 2 0 1 7 ) .
5А б а у л и н  Д .  С м о т р и - к а :  м у з ы к а  [ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ]  / /  С т о л и ц а  ( 1 5 . 0 9 . 1 9 9 7 ) .  -  U R L :  
h t t p : / / w w w . s t o l i t s a . o r g / n o m e r a / 1 9 9 7 - 1 6 . p d f  ( д а т а  о б р а щ е н и я  0 2 . 0 4 . 2 0 1 7 ) .
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рост, походку. «Голубые глаза с поволокой означают верность, покорность и 
кротость. Голубые выпученные бывают наичаще у  женщин-шулеров и 
продажных. Черные глаза означают страстность, вспыльчивость и 
коварство. Заметь, что у  умных женщин редко бывают черные глаза. 
Серые бывают у щеголих, хохотуний и дурочек. Карие предполагают любовь 
к сплетням и зависть к чужим нарядам»1 [Чехов 1976: 197].
Известно, что зеленоглазые люди отличаются верностью, 
искренностью; это надёжные и добрые натуры, которым небезразличны 
проблемы окружающих. Г ерой повести И.А. Бунина «Деревня» Кузьма имеет 
зелёные глаза: «И на маленькие зеленые глаза Кузьмы навернулись слезы -  
внезапно, как это стало часто случаться с ним последнее время»1. Героя 
волнует судьба народа, он мучительно воспринимает трагедию крестьянства.
В одном из стихотворений М. Цветаева характеризует зеленые глаза 
крестьян солёными, смиренными, степенными. Лирическая героиня 
примеряет на себя образ «простой бабы» и открывает, что эти люди наделены 
невероятным терпением, мудростью и смирением: «Привычные к степям —  
глаза, /  Привычные к слезам —  глаза... /  Что видели —  не выдадут /  
Крестьянские глаза!»1 *3.
Таким образом, концепт «Глаза» в русской лингвокультуре 
эксплицируют характер человека, выражает его эмоции, а также 
репрезентирует вариативность коннотаций.
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o f  l i t e r a r y  t e x t s  c h a r a c t e r s .  T h e  s t u d y  f o u n d  t h a t  t h e  c o l o r  o f  t h e  e y e s  c a n  s e r v e  a s  a n  a d d i t i o n a l  
f e a t u r e  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  m e n t a l  w a r e h o u s e  p e r s o n  i n c l u d i n g  l i t e r a r y  c h a r a c t e r .  T h e  a r t i c l e  i s  
a d d r e s s e d  t o  a  w i d e  c i r c l e  o f  l i n g u i s t s  a n d  a l l  w h o  a r e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  p r o b l e m s  o f  
p s y c h o l i n g u i s t i c s .
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1 Ч е х о в  А . П .  Р у к о в о д с т в о  д л я  ж е л а ю щ и х  ж е н и т ь с я :  ( С е к р е т н о )  / /  Ч е х о в  А .П .  П о л н о е  
с о б р а н и е  с о ч и н е н и й  и  п и с е м :  В  3 0  т .  С о ч и н е н и я :  В  1 8  т .  -  Т .  4 .  -  1 8 8 5 - 1 8 8 6 .  -  М . ,  1 9 7 6 .  -
С .  1 9 7 .
Б у н и н  И . А .  П о л н о е  с о б р а н и е  с о ч и н е н и й  в  1 3  т о м а х .  -  Т .  4 .  -  В о д ы  м н о г и е  ( 1 9 1 4 - 1 9 2 6 ) ;  
Г р а м м а т и к а  л ю б в и  ( 1 9 1 4 - 1 9 2 6 ) .  -  М . ,  2 0 0 6 .  -  С .  3 1 9 .
3 Ц в е т а е в а  М .  Г л а з а  [ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ]  / /  Р у с с к а я  п о э з и я .  -  U R L :  
h t t p : / / r u p o e m . r u / c v e t a e v a / p r i v y c h n y e - k - s t e p y a m . a s p x  ( д а т а  о б р а щ е н и я  0 2 . 0 4 . 2 0 1 7 ) .
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